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KİTAP
Y AZI İnsanın en büyük İcadı ise kitap onun kemâ­lidir. Geçmişi, geleceğe onunla naklederiz. Düşün­
celerimizi onunla yaparız ve onunla saklarız «Allah 
bir»e inananlara «kitabi» deriz. Çünkü bu dinlerin «kitap» 
lan vardır. Kitap, yazma iken «bilgi mahfazası» idi. Ço­
ğaltılması zor olduğu için de bugünkü büyük önem ve 
değerini kazanamamıştı. Hâlâ birçok eski eserlerin, ni­
hayet beş on yazma nüshasını şurada buradaki kitaplık­
lar veya müzelerde buluyoruz. Çünkü 200 sahifelik bir 
eseri elle ve okunur şekilde güzel yazmak için aylar lâ­
zım dı Yazmaların kıymetli oluşu bundandır. E bir mü­
ellif de eserini yazdıracak hattat parasını nereden bulur? 
Zaten bunlan daha ziyade kitabın kıymetini takdir eden 
zenginler yazdırıp kütüphanelere vakfetmişlerdir.
matbaanın icadından sonra iş değişmiş, hele şimdiki 
gibi baskı sistem ve makinelerinin mükemmelleşmesi 
üzerine kitap harcıâlem bir nimet olmuştur ve olmalıdır.
Bununla beraber UNESCO tarafından Kitap Yılı ilân 
edilen 72 yılında Türkiye’de ne görüyoruz? Türkiye'de 
kitapçılığın eskiye nazaran biraz gelişmiş olmasına rağ­
men hiç de arzu edilen noktaya yaklaşamadığım görmek­
teyiz. Halbuki Türkiye, alfabesini, yâni yazısını değiştir­
miş, hattâ bu yüzden biraz da dilini değiştirmiş bir mem­
lekettir. Millî kitaplıklarımızdaki Arap harfiyle yazılmış 
yüzbinlerce eseri ve 20—30 yıl evvelki dille kaleme alın­
mış daha yenilerini çocuklarımız okuyup anlamamakta­
dırlar. Bugün kırkını biraz aşmış yazarlarımızın bile en ;| 
basit «terkip»leri anlamadıklarını hayret ve teessürle f; 
görüyorum. Bu herşeyde olduğu gibi dilde de birdenbire 
eski’den kopmamızın bir ceremesidir ki çocuklarımız 
bunu bir millî çile olarak çekeceklerdir.
Ne ise lâfı uzattık... Demek istiyorum ki; Türkiye’nin | 
ve Cumhuriyet Türkiyesi halkının kitap ihtiyacı, başka 
memleketlerden çok daha fazla olduğu için kitap endüs­
trisi çok canlı bir branş olmalıdır. Acaba öyle midir? De­
ğildir. Bunun günahı ve günahkârları vardır. Şöyle ki;
Hâlâ kitap kâğıdı çok pahalıdır. Bunun günahı, bü- 1 
yük günahı devletindir. Çünkü kâğıt ithalini ve kâğıt imâ- 
lini kendi inhisarına almıştır. Ondan başka kâğıtçı yok­
tur. O da pahalı verir. İkincisi; bazı kitapçılar fazla kâr 
almaktadırlar. Ama bu yalnız bizde mi böyledir? Hayır. ? 
Bu, başka yerlerde de bu kadar değilse bile gene de ol- g 
dukça yüksek nisbettedir. Bir kitabın üzerindeki fiyatım 
kimlerin paylaştığım şöyle bir hesap edelim:
10 lira fiyatb bir kitaptan 5000 nüsha basıldığım ve ; 
piyasaya arzolunduğunu farzedelim. Bu 50.000 liralık bir f 
iştir. Bunun en azından 15 bin lirasını bâyi, yâni satıcı, İ  
dükkâncı ahr. Bu kitap bir tercüme ise 1000—1500, te’iif % 
ise 3000—5000 lirasını müellif ahr. Ne kalır? 30—35 bin 
lira... Bu da kitabı tabeden müessesesinindir. Bütün 
vergi, baskı ve cilt masrafları buraya aittir. Gördüğünüz 
gibi bu hesapta enaz pay kitabı yazan, eseri yaratan kimse­
ye, müellife düşer. Halbuki Batıda durum böyle değildir. 
Orada kitap sayesinde zengin olmuş meşhur muharrirler 
vardır. Bizde ise müelliflerin başka bir geliri yoksa çoğu 
gıdasızlıktan anemik olur. Ve nihayet postalarımız bir 
kitaba 3— i  lira nakil ücreti almak gibi bir dâhiyâne bu­
luşla kitap göndermeyi zorlaştırır.
Bu şartlar altında ne iyi bir kitap yazılır, ne iyi ki­
tap basılır, ne de çok kitap satılır. Dizgi ve baskıyı ucuz­
latmak mümkün değildir. Kâğıdı beynemlilel seviyeye 
indirmeli, bâzı çok faydalı eserlere sübvansiyon verilme- ; 
Hdir. Posta ücreti ucuzlatılmak... Te ’lif hakkı denilen 10 
bin liralık vergisizlik tavam yükseltilmelidir. Paranın 
kıymeti habre düşerken 10 bin lira ne ifade 
eder? Tâ ki bir kimse eline geçecek temiz paraya tamah 
edip kitap yazmaya çalışsın.
ö te  yandan «tâbi»ler de böyle formasına 100 liraya 
kitap yazdırmak bezirgânlığından vazgeçsinler. Böyle 
yaptıkça kitapların kıymeti ve binaenaleyh satış sayısı 
düşüyor. Halbuki kitabı ucuzlatacak faktörlerin başında 
kâğıt fiyatından ayrı olarak baskı adedi de gelir Bu adet 
yüksek oldukça dizgi ve baskı masrafı nisbeti düşer. 
Bunlar yapılmazsa bizde kitap ancak mahdut bir züm­
renin yansı ihtiyaç, yarısı tiryakilikle elde ettiği bir lüks 
madde olmaktan ileri gidemez. Türkiye’de okur yazar nis­
beti %50 diyorlar. Kitap okur nisbetini ben %5 alıyorum.
3(5 milyonda bu nisbet 1.800 000 kişidir. Buna mukabil en 
çok okunacağı tahmin edilen eserlerin baskısı 10 bini .;. 
geçmez. Üstünde çok lâf edilmiş, propaganda yapılmış 
kitaplar bile 30 binden fazla satmamıştır.
Neden bu?
Sanıyorum ki başta kitap almak alışkanlığının yayıl­
mamış ve kitaplann her keseye uygun fiyatta çıkanlma- 
mış oluşu... Sonra da eserlerin halka okumak fırsatım 
aşılayacak çeşni, şekil ve değerde olmayışıdır. Bunun se­
bebi?
Kitaba, dünyadaki yerini Türkiye’de de vermek için 
herkesin çok gayret sarf etmesi lâzımdır. Devletten mille­
te kadar - B. F.
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